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St a t o of Haine 
OFFICE OF TH.Z A!)JUTANT GJ:!BilAL 
AUGUS TA 
ALEN REGISTRATION 
_____ s_an_ f_o_r_d _____ , Maine 
Date ___ J_un_ e_2_8~,_1_9_40 ______ _ 
Name Arthur Carri er _________ ....c:;...;._;_ ____________________ _ 
Street Address 11 Allen 
_ _.::;:.=._....c=~=-----------------------
City or Town Springvale , Me. 
- ---------------------
How lonz in United Stat es ___ l _2_ y_e_a....;.:c ... s _--'How l one; in Mai ne 12 yrs . 
Born i n Sacre Coeur de Marie - Canada Dat e of birth July 21 , 1881 
If marri ed, how many ch:i.ldren s even Occupat ion'--_~_o_o~d~s_man-=..;. ____ ~ 
Name of employer_,... ___ F_or_ S_e_l_f ____________________ _ 
( Present or 1.:l.3t) 
Address of employer _________________________ _ 
Engl ish. _____ _;Spcal: Yes Road a lit tle \7r i t e __ t_ro ___ _ 
Othe r l anguai;es ____ F_r_e_n_c_h _____________________ _ 
Have you made appl ication for citizenship? Yes - apnlied for 1st paper 
Have you ever hnd military service ? __ N_o _______________ _ 
If so, wher e? ____________ when? ______________ _ 
Signature 
